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1 9 8 3 1c 1ま．降附が例外的に良かったので‘水稲作l土空j/jの大型作となっ
た．
その4ド．呆li:にはトウガラシのみがJli.越しその他の野菜知が例年にな〈少な
かったといわれる．もしそれがよ当なら、稲の収穫のため労働力がそちらにとられ．
英闘が乎抜きになったせいと考えられる．
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